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ABSTRACT
Pada jaringan komputer terdapat proses pengiriman data yang dilakukan oleh router dan switch. Router bekerja di layer 3 pada
pemodelan Open System Interconnection (OSI) layer, yaitu network layer yang bertujuan melewatkan
paket IP ke alamat yang dituju (routing). Sedangkan switch mendistribusikan data pada client dengan metode bridge dengan
melakukan segmentasi melalui IP atau MAC Address. Sistem segmentasi pada switch ini telah diterapkan pada
pengembangan sistem distribusi data Virtual Local Area Network (VLAN) dengan membagi segmen-segmen pada pengiriman data
serta mengurangi brodcast domain yang kerap terjadi pada LAN konvensional. Pemanfaatan jaringan VLAN
ini sendiri telah banyak ditemukan didalam penggunaan jaringan. Namun bila pemanfaatan VLAN diterapkan pada server virtual
seperti virtual machine, perlu dilakukan pengujian yang merujuk kinerja dan performansi seperti throughput,
jitter,dan packet loss yang dihasilkan dengan membandingkan antara komputer konvensional dengan komputer virtual pada jaringan
VLAN. Dalam melakukan pengujian digunakan software Jperf untuk membangkitkan paket data.
Berdasarkan data yang dihasilkan dari pengujian dapat dilakukan analisis bagaimana kinerja performansi pada komputer
konvensional dan pada komputer virtual. Secara keseluruhan nilai performansi yang didapatkan dari hasil pengujian dapat
disimpulkan bahwa pada jaringan VLAN komputer konvensional memiliki nilai performansi yang lebih baik dibandingkan dengan
komputer virtual. 
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